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BIJ een chronlsche gewrlchtsontsteklng dlent tuberculose ultgesloten te worden. 
II 
Het verdient aanbevellng nader onderzoek te verrichten naar de incidentie en 
prevalentle van reumato'lde artritis en tuberculose en naar de onderJinge relatle 
tussen deze zlektebeelden. 
III 
De patient met reumatoi'de artrltls is gevoellger voor tuberculose. Dmgekeerd gaat 
dat nlet op. 
IV 
Reumatoi'de artritls geeft een verhoogde kans op tuberculeuze gewrichtsontsteklng. 
V 
Vaor een goede surveillance van tuberculose blijft een adequaat toegerust netwerk 
van consultatlebureaus noodzakelijk. 
VI 
De Restriction Fragment Length Polymorfism-techniek is een waardevolle aanwlnst 
voor de diagnostiek van tuberculose. 
VII 
Kwaliteit is in hoge mate afhankeliJk van Immaterlele factoren. 
VIII 
Het medisch tuchtrecht moet gezien de veranderende Inhoud die gegeven wordt aan 
het medlsch beroepsgehelm vanuit het beglnsel van openbaarheid opgezet worden. 
IX 
De nleuwe generatle hoortoestellen moet gezien de sterk verbeterde mogelijkheid 
tot hun adaptatie aan de acoustlsche omgevlng als een doorbraak op audlologlsch 
gebied beschouwd worden. 
X 
De schade van milleuincidenten vaar de valksgezandheld Is voar wat betreft de 
samatlsche aspecten veelal omgekeerd en vaar de psychlsche aspecten recht even-
redig met de mate van publlcitelt. 
XI 
Concurrentle verdraagt zich niet met een stelsel van socia Ie ziektekostenverzekering. 
XII 
De term antwikkellngsgeneeskunde Is een begrip met een tenmlnste drledubbele 
betekenls. 
XIII 
De anafhankellJkheld van het Staatstaezicht is een staatsrechtelljk groat gaed. 
XIV 
8ij de hulpmlddelen die geleverd worden conform de Regeling Hulpmlddelen AW8Z 
Is naast de kwalltelt van het hulpmlddelln engere zin de kwaliteit van het verstrek-
kingsproces minstens zo belangrijk. 
XV 
De maakbare samenleving bestaat niet. 
XVI 
De praktijk bewijst dat het gezegde: "Over sma ken valt nlet te twlsten" onJulst Is. 
XVII 
De geschiedenls leert dat de mens nlet van de geschledenls leerl. 
XVIII 
Gezlen de jarenlang bestaande geschilien random de verstrekklng van hoarlaestellen 
en de vruchtelaze pagingen am bestuurlijk hiervaar een aplassing te vlnden Is de 
verandersteillng gerechtvaardlgd dat hardharendheld nlet aileen bij patlenten vaar-
komI. 

